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 Recovery for the Families of Alcoholics 



























conclusion],	 [Change	 and	peace	 in	 the	 family	due	 to	being	 connected	with	 the	 self-help	group],	 [A	
consciousness	of	co-dependence	and	puzzlement],	[Myriad	attachments	with	the	original	family	members	
of	the	alcoholics,	and	recovery	from	co-dependence],	[Recovery	and	growth	of	the	family	members	and	the	









































































the	alcoholics,	 the	alcoholics	were	also	 influenced	by	their	connection	with	a	self-help	group.	A	 family	
becomes	 aware	 of	 co-dependence	 and	 looks	back	 over	 their	 original	 family,	 and	 aspired	 after	 the	
revivification	from	their	own	co-dependence.	The	families	were	building	their	views	about	addiction	and	
recovery	with	their	revivification	and	growth.
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